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Summary : Histamine as mediator of gastric juice secre-
tion produced by gastrin and v i a the parasympathetic 
nervous System. 1. A h i g h c o n c e n t r a t i o n of h i s t a m i n e 
i s f o u n d i n t h e s t o m a c h w a l l o f a l l spec ies e x a m i n e d . I t 
i s p a r t i c u l a r l y f o u n d i n t h e f u n d u s a n d i n t h e b o d y of 
t h e s t o m a c h , w h e r e t h e a c i d - f o r m i n g c e l l s a r e a l so mos t 
n u m e r o u s . 
2. H i s t a m i n e i s m a i n l y f o r m e d i n t h e g a s t r i c m u e o s a 
o f a l l spec ies b y t h e spec i f i c h i s t i d i n e d e c a r b o x y l a s e 
w h i c h i s a l so f o u n d i n t h e n e i g h b o u r h o o d of t h e a c i d -
p r o d u c i n g ce l l s . D e p e n d i n g o n t h e spec ies , i n a c t i v a t i o n 
o c c u r s b y d i a m i n o o x y d a s e , h i s t a m i n e - m e t h y l t r a n s f e r a s e 
a n d h i s t a m i n e - n u c l e o t i d e f o r m a t i o n . 
3. H i s t a m i n e s t i m u l a t e s t h e s e c r e t i o n o f g a s t r i c j u i c e 
i n a l l spec ies e x a m i n e d . T h e r e i s a p r o p o r t i o n a t e r e l a -
t i o n s h i p b e t w e e n t h e h i s t a m i n e c o n t e n t of t h e m u e o s a , 
h i s t a m i n e f o r m a t i o n a n d s e n s i t i v i t y o f t h e a c i d - f o r m i n g 
c e l l s t o h i s t a m i n e . 
4. A l a r g e n u m b e r öf s u b s t a n c e s p r o d u c e r e l e a s e of 
h i s t a m i n e f r o m t h e m a s t - c e l l s - a n d n o n - m a s t - c e l l - s t o r e s . 
G a s t r i n a n d p a r a s y m p a t h e t i c m e c h a n i s m s s t i m u l a t e t h e 
s e c r e t i o n o f g a s t r i c j u i c e b y h i s t a m i n e re l ease . 
5. H i t h e r t o , s t u d i e s o f t h e effect o f a n t i h i s t a m i n e s o n 
t h e s e c r e t i o n o f g a s t r i c j u i c e h a v e p r o d u c e d c o n t r a -
d i c t o r y r e s u l t s . H o w e v e r , t h e i n h i b i t i o n o f g a s t r i c j u i c e 
s e c r e t i o n b y p h l o x i n e i s d e f i n i t e l y spec i f i c . I n t h e m o s t 
w i d e l y t e s t e d l a b o r a t o r y a n i m a l , t h e r a t , t h e p h y s i o -
l o g i c a l f u n e t i o n o f h i s t a m i n e , as t h e final c h e m o s t i m u l a n t 
of s e c r e t i o n o f g a s t r i c j u i c e a n d h y d r o c h l o r i c a c i d , i s 
c o n f i r m e d a n d i n a l l o t h e r spec ies i t i s v e r y p r o b a b l e . 
1. Vorkommen von Histamin im Magen 
Histamin wurde in der Magenschleimhaut aller 
untersuchten Säugetiere in Konzentrationen nach-
gewiesen, die zu den höchsten aller Organe der je-
weiligen Spezies gehören (Tab. 1). Die höchsten 
H e r r n P r o f . D r . med . D r . h . c. R. Zenker z u m 65. Ge-
bur ts tag gewidmet . 
Werte werden im allgemeinen im Fundus- und 
Korpusgewebe gemessen. Beim Menschen, Affen, 
Schwein, Hund und Meerschweinchen enthält aber 
auch die Pylorusregion verhältnismäßig viel Hist-
amin. Bei der Ratte wurde in jüngster Zeit Hist-
amin in einem neuen Zellsystem, den sog. entero-
chromaf finartigen Zellen, nachgewiesen, die sich vor 
allem im Mittelstück und an der Basis der Haupt-
T a b e l l e 1 
Histamingehalt der Magenschleimhaut bei Menschen 
und verschiedenen Säugetieren 
A r t F u n d u s K o r p u s P y l o r u s 
M e n s c h 30 40 30 
A f f e 9 8 6 
H u n d 56 58 35 
K a t z e 35 44 16 
S c h w e i n 38 49 44 
K a n i n c h e n 9 5 1 
M e e r s c h w e i n c h e n 5 8 8 
R a t t e 26 4 
H | s t a m i n g e h a l t i n pg/g F r i s c h g e w i c h t . ( L i t e r a t u r s. [1]). 
D i e H i s t a m i n b e s t i m m u n g e r f o l g t e f l u o r o m e t r i s c h n a c h 
der M e t h o d e v o n Shore et a l . (25) u n d a m i s o l i e r t e n 
M e e r s c h w e i n c h e n i l e u m . D u r c h 1—5 pg A n t i s t i n / 1 2 m l 
Badflüssigkeit w u r d e d i e d e m H i s t a m i n z u g e s c h r i e b e n e 
Aktivität j e w e i l s vo l ls tändig g e h e m m t (9). 
Grüsen finden (2). Beim Menschen und Hund wurde 
im Korpus der höchste Histamingehalt im Bereich 
d *s Halsteiles und Mittelstücks der Hauptdrüsen 
angetroffen (3, 4); Histamin kommt also überwie-
gend in der unmittelbaren Nachbarschaft der säure-
bildenden Belegzellen vor. 
2. Histaminstoffwechsel im Magen 
Die Bildung von Histamin erfolgt, im Gegensatz 
z u der noch manchmal vertretenen Meinung, es 
werde nur als Produkt der Darmfäulnis resorbiert, 
durch körpereigene Histidindecarboxylase, was zu-
erst Werle 1936 (5) bewiesen hat. In der Magen-
^ l e i r n h a u t wurden von uns bei allen untersuchten 
Arten 2 verschiedene Histidindecarboxylasen (HDC) 
gefunden (Tab. 2): 
T a b e l l e 2 
Vorkommen der spezifischen und unspezifischen 
Histidindecarboxylase in der Fundusschleimhaut 
verschiedener Arten 
spezifische H D C unspeziflsche H D C 
M e n s c h 6,1 54,0 
A f f e 5,4 — 
H u n d 18,0 47,0 
K a t z e 2,2 6,1 
S c h w e i n 12,5 43,0 
K a n i n c h e n 8,7 21,6 
M e e r s c h w e i n c h e n 13,0 12,2 
H a t t e 36,0 10,8 
Enzymakt iv i tät i n p M o l H i s t a m i n z u w a c h s / m i n u n d m g 
S c h l e i m h a u t - P r o t e i n . M e t h o d i k z u r B e s t i m m u n g d e r 
H i s t i d i n d e c a r b o x y l a s e n s. (1). 
Eine sog. spezifische Histidindecarboxylase mit 
einem pH-Optimum um 7 und eine unspezifische 
Histidindecarboxylase mit einem pH-Optimum 
um 8. Dem unspezifischen Enzym wurde wegen der 
hohen K m von 10-2 bis 10-1 bisher eine Bedeutung 
in vivo abgesprochen. Eine Nachuntersuchung in 
unserem Arbeitskreis erbrachte aber einen Wert 
von 1 X 10-3, weshalb uns eine physiologische 
Funktion doch möglich erscheint (6). Es besteht 
nach Kahlson et al. (7) eine Korrelation zwischen 
Histamingehalt, Histaminbildung und der Schwel-
lendosis für die Histaminstimulierung der Magen-
saftsekretion. Diejenigen Arten, die zur Stimulie-
rung der Magensaftsekretion sehr hohe Dosen be-
nötigen, wie Ratte und Maus, zeigen auch eine rela-
tiv hohe Aktivität der spezifischen Histidindecarbo-
xylase. Wie Histamin, so ist auch die spezifische 
Histidindecarboxylase vor allem im Fundus lokali-
siert; die Aktivität nimmt vom Fundus zum P y -
lorus hin parallel mit dem Histamingehalt ab 
(1, 8, 9). Die Aktivität der spezifischen Histidin-
decarboxylase wurde durch Fütterung nach länge-
rem Fasten, durch Dehnung des Magens mit einem 
Ballon oder durch Kochsalzfüllung, durch Gastrin-
oder Pentapeptidinjektion sowie bei portokavalen 
Shunts erheblich gesteigert (1). Die enge Beziehung 
zwischen Histaminfreisetzung und -bildung führte 
zur Postulierung eines Rückkopplungsmechanismus 
in dem Sinne, daß Histaminfreisetzung die Aktivität 
der Histidindecarboxylase erhöht, Auffüllung der 
Histaminspeicher sie drosselt. Die gleichen Verhält-
nisse ergeben sich auch bei Untersuchungen über 
die Salivation der G l . submaxillaris (10). Entgegen 
bisherigen Vorstellungen wird Histamin in der 
Magenschleimhaut des Menschen und aller unter-
suchten Spezies enzymatisch umgesetzt, und zwar 
je nach Spezies durch Diaminoxydase (DAO), Hista-
minmethyltransferase (HMT) und „Histaminnukleo-
tidtransferase" (1). 
In der Magenschleimhaut der Ratte findet man 
eine mittlere Aktivität der D A O , dafür keine A k t i -
vität der H M T , bei der Katze keine D A O , dafür 
eine mittlere Aktivität der H M T ; bei Kaninchen, 
Meerschweinchen und Maus finden sich beide 
Enzyme, bei Mensch und Hund liegen bezüglich der 
H M T noch keine Untersuchungen vor. Der direkte 
Nachweis von Histaminnucleotid-Bildung wurde 
bisher nur im Rattenmagen geführt. Die Reaktion 
wird nach unseren Untersuchungen durch 10-2 M 
Nicotinamid gehemmt. Durch Zusatz dieser Sub-
stanz gelang es, in Homogenaten von Hunde-, Men-
schen-, Schweine- und Katzenmagenschleimhaut 
den Histaminumsatz während der Inkubation weit-
gehend zu hemmen, was darauf hinweist, daß hier 
die Histamininaktivierung durch Histaminnucleo-
tid-Bildung eine wesentliche Rolle spielt. 
3. Stimulierung der Magensaftsekretion durch exo-
genes und endogenes Histamin 
Die Stimulierung der Magensaftsekretion durch 
Histamin wurde von Popielski 1921 entdeckt (11). 
Exogen zugeführtes Histamin stimuliert die Magen-
saftsekretion bei allen untersuchten Arten in jeder 
Applikationsform; im Magen in situ, in Schleim-
hautpräparationen in situ, in Schleimhauttrans-
plantaten und an Schleimhautstücken, die in einer 
Kammer diaphragmaartig ausgespannt waren (1). 
Die Histamindosis, die bei intraarterieller Verab-
reichung ausreicht, um eine maximale Sekretions-
stimulierung zu ermöglichen, ist bei vielen Arten 
äußerst gering. Beim Hund beträgt sie 0,1 pg Hist-
amin/kg und Minute (1). Bei einem 20 kg schweren 
Hund mit einem Gewicht des Magenfundus und 
-korpus von 40 g und einem Histamingehalt von 
50 jug/g sind 2 mg Histamin in der Magenschleim-
haut gespeichert. Sie würden, intraarteriell infun-
diert, ausreichen, um über 17 Stunden eine maxi-
male Magensaftsekretion in Gang zu halten. Die 
wesentlichen Eigenschaften des histamininduzier-
ten Magensaftes sind bei allen Arten gleich: ein 
großes Saftvolumen mit hoher Azidität. Der Gehalt 
dieses Saftes an Pepsin und Muzin ist von Tierart 
zu Tierart verschieden, im allgemeinen aber gering. 
Die Magensaftsekretion wird aber auch durch 
endogenes Histamin nach lokaler oder peripherer 
Freisetzung stimuliert. M a n kann 2 Speicher unter-
scheiden, die Mastzell- und Nichtmastzellspeicher. 
Die bekannteste Verbindung, die Histamin aus 
Mastzellen freisetzt, ist 48/80, ein trimeres Aldol -
kondensat aus Formaldehyd und p-Methoxy-Phe-
nyläthylmethylamin. Es stimuliert die Magensaft-
sekretion bei allen untersuchten Arten, im Gegen-
satz zu Propamidin, Polyvinylpyrrolidon und 
Tween 20, die nur beim Hund wirksam sind (1). Aus 
den Nichtmastzellspeichern der Magenschleimhaut 
wird Histamin durch das Hormon Gastrin freige-
setzt, was bei Mensch, Katze und Ratte nachgewie-
sen wurde (1). Auch die Parasympathikomimetika, 
wie Pilocarpin, Mecholyl, Carbachol, ferner Vagus-
reiz durch Hypoglykämie, elektrischer Vagusreiz 
und Scheinfütterung wirken auf diese Weise (1). 
In der Literatur findet man zahlreiche widerspre-
chende Meinungen zur Frage, ob Gastrin oder Hist-
amin der finale Chemostimulator der Belegzellen 
ist. Folgende Gründe sprechen dafür, daß Gastrin 
über Freisetzung von Histamin säure- und saft-
produzierend wirkt: 
1. Gastrin ist eindeutig als Histaminliberator 
nachgewiesen (1). Gegen die Annahme, die Hist-
aminfreisetzung durch Gastrin sei nur eine Begleit-
erscheinung der Magensaftsekretion, spricht die 
Tatsache, daß Histamin die Fundusschleimhaut 
auch in vitro stimuliert, also in Abwesenheit von 
Gastrin. Es gibt keinen Grund anzunehmen, daß 
durch Gastrin freigesetztes Histamin sich pharma-
kologisch anders verhält als exogen zugeführtes. 
2. Die gastrininduzierte Magensaftsekretion ist 
durch Erzeugung einer Hyperkalzämie (12) oder 
durch den spezifischen Gastrin-Antagonisten 
Antigastrin (2-Phenyl-2-(2-pyridyl)-thioacetamid) 
hemmbar, nicht aber die histamininduzierte (13). 
3. Gastrin stimuliert die Histaminbildung (siehe 
oben). Nach Freisetzung von Histamin durch Ga-
strin kommt es zu einer starken Erhöhung der 
Aktivität der H D C . Auch die Freisetzung von endo-
genem Gastrin durch Dehnungsreiz des Antrums 
führt zu einer starken Zunahme der H D C - A k t i v i -
tät. Die gesteigerte Histaminbildung führt zu einer 
raschen Auffüllung der entleerten Speicher. 
4. Durch vollständige Hemmung der H D C wird 
nach Levine (14) die gastrininduzierte Magensaft-
sekretion gehemmt. 
5. Durch Histaminase-Infusion wird die Magen-
saftsekretion nach Antrumdehnung vollständig ge-
hemmt (15). 
6. Die gastrininduzierte Magensaftsekretion wird 
durch Hemmstoffe des Histaminumsatzes, wie 
Aminoguanidin, verstärkt (16). 
Faßt man zusammen, so ergibt sich: Gastrin setzt 
im Fundus und Korpus Histamin frei, Histamin ist 
auch ohne Gastrin wirksam, während umgekehrt 
Hemmung der Histaminbildung, gesteigerter U m -
satz von Histamin und bei der Ratte Phloxin, ein 
Antihistaminikum (s. unten), die Wirkung von Ga-
strin auf die Magenschleimhaut stark vermindern 
bzw. völlig aufheben. Das sind nach unserer Mei -
nung schwerwiegende Indizien für die WirkungJ-
kette: Gastrin Histaminfreisetzung -> Produk-
tion eines saueren Magensaftes. 
Histaminfreisetzung aus Nicht-Mastzellspeichern 
durch parasympathische Mechanismen wurde (siehe 
oben) in zahlreichen Untersuchungen nachgewie-
sen, so bei Speicheldrüsen (17, 18), Pankreas (18, 19) 
und im Leber-Gallengang-System (19). Die Gründe, 
die für die Wirkungskette Azetylcholin -> Hist-
aminfreisetzung -> Stimulierung eines sauren M a -
gensaftes sprechen, sind folgende: 
1. Parasympathische Mechanismen führen zu 
einer starken Histaminfreisetzung in der Magen-
schleimhaut. 
2. Atropin blockiert nach Brodie et al. (19) die 
Freisetzung von markiertem Histamin und seinen 
Metaboliten aus den Nicht-Mastzellspeichern durch 
parasympathische Mechanismen, aber auch durch 
Reserpin, und hemmt die Histaminbildung in vivo. 
3. Durch Atropin wird die parasympathisch i n -
duzierte Magensaftsekretion vollständig gehemmt, 
nicht aber die histamininduzierte. Das spricht da-
für, daß zwar die Histaminfreisetzung, nicht aber 
die Histaminwirkung durch Atropin gehemmt 
wird (1). 
4. Histaminase-Infusion (15) und vollständige 
Hemmung der Histidindecarboxylasen, also der 
Histaminbildung, durch Hydrazinanaloge des H i -
stidins (14) verhindern die parasympathisch indu-
zierte Magensaftsekretion. 
5. Phloxin, ein Derivat des Fluorescins, blockiert 
die histamin- und parasympathisch induzierte M a -
gensaftsekretion vollständig (20). Phloxin bildet mit 
Histamin einen Komplex und verhindert so die 
Histaminwirkung. 
4. Hemmung der Magensaftsekretion durch A n t i -
histaminika 
Das Problem der Hemmung der Magensaftsekre-
tion durch die üblichen Antihistaminika ist noch 
immer nicht zufriedenstellend gelöst. Nach der um-
fassenden Übersicht von Ivy und Badirach (16) he-
ben bei Mensch, Hund, Katze, Maus und Meer-
schweinchen die Antihistaminika zwar die durch 
Histamingabe ausgelöste Blutdrucksenkung und 
Kontraktion der glatten Muskulatur auf, nicht aber 
die Stimulierung der Magensaftsekretion. Es gibt 
aber Befunde, die für eine Hemmung auch dieser 
Sekretion durch Antihistaminika sprechen: 
1. Nach Robertson und Grossman (21) wird 
durch Beschicken von Magenpouches mit Lösungen 
verschiedener Antihistaminika die histaminindu-
zierte Magensaftsekretion gehemmt. Da bei diesen 
Versuchen ein stark muzinhaltiger und oft auch 
blutiger Magensaft erhalten wird, schloß man, daß 
die Antihistaminika durch Verletzung der Schleim-
haut, also unspezifisch wirken. Diese Erklärung 
wird jedoch von verschiedenen Autoren abge-
lehnt (1). 
2. Wood konnte bei narkotisierten Katzen die 
histamininduzierte Magensaftsekretion durch Ver -
abreichung von Antihistaminika retrograd in die 
A . Henaus hemmen; intravenös verabreicht, waren 
die Substanzen wirkungslos. Diese Hemmung 
W u r d e von Ivy und Bachrach (16) als unspezifische 
Wirkung durch Schleimhautläsion und/oder Para-
sympathikolyse diskutiert, doch haben Versuche 
niit Antihistaminika an der G l . submaxillaris des 
Hundes ergeben, daß bei drüsennaher Applikation 
von Antihistaminika in die zuführende Arterie eine 
unspezifische Wirkung durch Schädigung des P a -
renchyms oder durch Parasympathikolyse nicht 
auftritt, sondern daß bei dieser Applikationsform 
die Antihistaminika die Speichelsekretion spezifisch 
hemmen (1, 23). Als stärkste Hemmer erwiesen sich 
dabei Tavegil®, Atosil® und Thephorin®. 
3. Intravenöse Antistin-Dauerinfusion hemmt 
die histamininduzierte Magensaftsekretion beim 
Hund, wenn sie mit einem Netzmittel, z. B . 
Tween 20, verabreicht wird, was auf eine Erhöhung 
der Permeabilität und damit eine Steigerung der 
Konzentration an Antistin im Drüsengewebe zu-
rückgeführt werden kann (24). 
4. Nach Noordwiyk und Aarsen (20) wird die 
pilokarpin- und histamininduzierte Magensaft-
sekretion der Ratte durch Phloxin gehemmt. Wie 
erwähnt, bildet Phloxin mit Histamin einen K o m -
plex, dessen Absorptionsmaximum bei 540 mm 
liegt. Seine antihistaminen Eigenschaften wurden 
am isolierten Darm festgestellt. Die Wirkung von 
Azetylcholin und Carbachol wird an diesem Test-
objekt nicht gehemmt. Auch ergaben histologische 
Untersuchungen sowie Sekretionen nach Aus-
waschen des Phloxin, daß die salzsäurebildenden 
Zellen nicht geschädigt waren. Versuche mit Phlo-
xin wurden bisher nur bei der Ratte durchgeführt. 
Sie ergaben, wie erwähnt, eine völlige Hemmung 
der Magensaftsekretion. 
Folgerungen 
Aus dem vorliegenden Material lassen sich fol-
gende Schlüsse ziehen: 
1. Alle Forderungen, die an einen physiologi-
schen Chemostimulator zu stellen sind, sind beim 
Rattenmagen für Histamin erfüllt (1). Es erscheint 
uns deshalb berechtigt, zunächst bei dieser Spezies 
Histamin als physiologischen Chemostimulator der 
Magensaft- und Magensäureproduktion als erwie-
sen anzusehen. 
2. Bei allen anderen Spezies, vor allem aber 
beim Menschen fehlt noch das eine oder andere 
Glied in der Beweiskette. Für diese ist deshalb die 
physiologische Funktion von Histamin bei der M a -
gensaftsekretion äußerst wahrscheinlich, aber noch 
nicht erwiesen. Auch für andere physiologisch 
wirksame Substanzen (z. B. Azetylcholin) sind nicht 
bei jeder Spezies alle Beweisgründe für ihre Funk-
tion erbracht, ohne daß deshalb ihre physiologische 
Bedeutung bezweifelt wird. Untersuchungen sind 
im Gange, um die bestehenden Lücken der Beweis-
führung auszufüllen. 
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Zusammenfassung: I n d e r m o d e r n e n I l e u s b e h a n d l u n g 
h a t d i e A n w e n d u n g l a n g e r D a r m s o n d e n z u r A b s a u g u n g 
v o n D a r m i n h a l t h e u t e i h r e n f e s t e n P l a t z . A u f G r u n d 
u n s e r e r E r f a h r u n g e n b e i 70 I l e u s - K r a n k e n i s t d e r f u n k -
t i o n e l l e I l e u s d a s H a u p t a n w e n d u n g s g e b i e t l a n g e r D a r m -
s o n d e n , w ä h r e n d d ieses V e r f a h r e n b e i m m e c h a n i s c h e n 
I l e u s i n d e r R e g e l a l s a l l e i n i g e T h e r a p i e m a ß n a h m e 
u n z u r e i c h e n d i s t . D a g e g e n k o m m t d e r D a r m a b s a u g u n g 
ü b e r e i n e S o n d e b e i m m e c h a n i s c h e n I l e u s v o r a l l e m 
d i e B e d e u t u n g e i n e r O p e r a t i o n s v o r b e h a n d l u n g u n d 
e i n e r O p e r a t i o n s n a c h b e h a n d l u n g z u . W e n n k e i n e P e r i -
s t a l t i k m e h r v o r h a n d e n i s t , k a n n m a n n i c h t e r w a r t e n , 
d a ß e i n e l a n g e D a r m s o n d e b i s i n d e n D ü n n d a r m e i n -
ge führt w e r d e n k a n n . B e i e i n e m I l e u s i n f o l g e P e r i -
t o n i t i s , S t r a n g u l a t i o n , I n k a r z e r a t i o n o d e r V o l v u l u s d a r f 
d e r Z e i t p u n k t d e r O p e r a t i o n u n t e r k e i n e n U m s t ä n d e n 
d u r c h d i e E in führung e i n e r D a r m s o n d e verzöger t 
w e r d e n . 
S u m m a r y : T h e use of l o n g n a s o g a s t r i c t u b e s as a c o m -
p o n e n t o f t h e t r e a t m e n t o f i l e u s . T h e use of l o n g n a s o -
g a s t r i c t u b e s f o r t h e s u e t i o n i n g off of i n t e s t i n a l c ontents , 
h a s a n e s t a b l i s h e d p l a c e i n t h e m o d e r n t r e a t m e n t of 
i l e u s . O n t h e b a s i s o f o u r e x p e r i e n c e i n 70 p a t i e n t s w i t h 
i l e u s , l o n g n a s o g a s t r i c t u b e s s h o u l d m a i n l y b e u s e d f o r 
t h e t r e a t m e n t o f f u n c t i o n a l i l e u s , w h e r e a s so le u s e of 
t h i s m e t h o d i s u s u a l l y i n a d e q u a t e f o r m e c h a n i c a l i l e u s . 
O n t h e o t h e r h a n d , n a s o g a s t r i c s u e t i o n b y a t u b e i s 
p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t f o r t h e p r e o p e r a t i v e a n d p o s t -
o p e r a t i v e c a r e o f a p a t i e n t w i t h m e c h a n i c a l i l e u s . I n t h e 
a b s e n c e o f p e r i s t a l s i s o n e c a n n o t e x p e c t to i n t r o d u c e 
a l o n g n a s o g a s t r i c t u b e i n t o t h e s m a l l i n t e s t i n e . I f t h e 
i l e u s i s d u e to P e r i t o n i t i s , S t r a n g u l a t i o n , i n c a r c e r a t i o n 
o r v o l v u l u s , t h e n t h e t i m e o f O p e r a t i o n m u s t — u n d e r 
n o c i r c u m s t a n c e s — b e d e l a y e d b y i n t r o d u c i n g a n a s o -
g a s t r i c t u b e . 
Die möglichen Ursachen eines Ileus sind zahl-
reich. Die Klassifizierung in einen funktionellen 
und einen mechanischen Ileus (Heusser) ist zwar 
H e r r n P r o f . D r . med . D r . h . c. R. Zenker z u m 65. G e -
burts tag gewidmet . 
für das Verständnis dieser Krankheit nützlich. In 
der Praxis aber sind die Grenzen sehr oft gleitend, 
da ja letztlich auch jeder länger bestehende und 
unbehandelte mechanische Ileus zu einem funktio-
nellen bzw. paralytischen Ileus wird. Die Artdia-
